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Rondas e lementales 
Escr ibe: HELCIAS MARTAN GONGORA 
RONDA DEL AGUA 
Esta es la ronda del agua, 
la 'ronda fluvial, 
la que canta el r io 
y o·rquesta la mar, 
repiten los peces 
y silba el 1na?2.glar 
y el niño gru1nete 
a p·r ende a bailar 
con la danza1-ina 
de pies de coral. 
La si1·ena tiene 
boca de canta1·, 
cue1·po azul de 1núsica 
y brazos de malr . 
S1t, mad're f ue Venus 
y el día natal 
le ciñó de islas 
ve·rdes, un collar. 
Que el niño grum.ete 
llanre sin cesar, 
dancen las gaviotas 
con el alcat1·az, 
dancen la.s palnte1·as, 
el a nce el litoral, 
olas y delfines 
la danza nupcial . 
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RONDA DEL AIRE 
Esta es la ronda del aire, 
la ronda sutíl 
que e1tton.a la brisa 
en mayo y ab?"il, 
que el -viento compune 
con flauta y violín 
y el aü·e difunde, 
con voz de jaz1nín, 
po·r ríos y ma1·es 
de n~testro país . 
A ire de leyenda 
de la f lor de lis, 
en blasón de piedt·a 
ql'isie·ra esculpir 
a J1tana de A1·co, 
la de D onremí, 
ql'e eclipsó en la hoguera 
al sol de París. 
La ·ronda del aire 
que aro1na el jardín, 
que siembra semillas 
11 cruza el confín, 
protonga las notas 
que son del festín, 
7 a r·onda, la ?~onda, 
clanza1·é hasta el f in. 
RONDA DEL FUEGO 
Esta es la ronda del fuego, 
1·ondel y ·rondó, 
nace de la llama 
y vit•e del sol. 
Hoguera se nombra, 
se escribe arrebol, 
es pira africana. 
)'libio 1·espfandor, 
tea am.ericana 
y 1mnb1'e de D ios . 
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El doncel tenía 
manos de tambor, 
ojos rle vigilia, 
labios de pregón, 
con Santa Cecilia 
un salmo cantó 
y estuvo en la escuela 
con Pascual Bail6n . 
Alcemos la ronda, 
la ?·onda '!YW.yo1·, 
la danza de est?·ellas, 
la luna y el sol 
que Man'l.lel de Falla 
con fu ego escribi6 
y firm6 con sangre 
de su co1·azón . 
RONDA DE LA TIERRA 
Esta es la ronda de la tierra, 
la ·ronda del ser, 
la ronda del homb1·e 
y de la mujer, 
?·onda de las flo>·es 
y el /1·uto de miel, 
roncla de la noche 
y el anz,anecer. 
La tierra es 1·edonda, 
'rondalla, rondel. 
La histo1ia del hombre 
es la ro tzda cruel 
de Eva y la se1 pit nte, 
de Caín, y Abe/; 
que entre paz y gue1Ta, 
amo1· y desdén, 
el hombre es el á1'bol 
del m,al y del birn. 
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L os computadores, 
tul'binas de jett, 
el rada1·~ los ovnis 
y el robot, doncel, 
bajen a la tie-rra 
y dancen también 
la ?'onda electrónica 
en nuestra Babel. 
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